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S�UTH PM9TA STATE COLL.LGE ua·RARY' 
THE ECONOMETER 
A Heuristic Device 
for the_Study of Macro-economics 
Marshall Leopold Re.mund 
'l'h;is thesis is approved as a creditable independent investigation 
by a candidate for the degree, Master of Science, and acceptable ·-
as meeting the thesis requireme:pts for this degree, but without 
implying that the concl�sions reached by the candidijte are n�ces­
sarily tbe conclusions of the major dep�tment. 
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